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PETNAESTA OBLJETNICA UTEMELJENJA FILOZOFSKOGA FAKULTETA U SPLITU
Odluka Senata Sveučilišta u Splitu donesena 20. lipnja 2005. godine i spajanje Visoke 
učiteljske škole i Odjela za humanističke znanosti 6. listopada 2005. godine ključni 
su događaji osnutka Filozofskoga fakulteta u Splitu koji je kao sastavnica Sveučilišta 
u Splitu naslijedio tako prava Visoke pedagoške škole osnovane prije sedamdeset i 
pet godina. Unatoč izazovnim i nesigurnim vremenima, u restriktivnim okolnostima 
poštujući epidemiološke mjere, 23. rujna 2020. godine Filozofski fakultet u 
Splitu svečanom je sjednicom Fakultetskoga vijeća obilježio petnaestu godišnjicu 
utemeljenja. Svečanosti su nazočili i uvaženi gosti te su dodijeljene nagrade i 
zahvalnice istaknutim djelatnicima, studentima i suradnicima. 
Uzvanicima se prvo obratila dekanica Filozofskoga fakulteta u Splitu dr. sc. Gloria 
Vickov, izv. prof. izdvojivši povijesne trenutke zasnivanja Fakulteta ne skrivajući 
pritom zadovoljstvo što je ovo prvi jubilej koji se obilježio u jedinstvenoj fakultetskoj 
zgradi i ponos na protekle godine predanoga rada svih zaposlenika i suradnika. Iako 
Fakultet slavi petnaestu formalno-pravnu godišnjicu, dekanica Vickov podsjetila je 
na višestoljetnu tradiciju grada Splita kao humanističkoga središta koju su nesebično 
gradili i baštinili mnogobrojni intelektualci, kulturni i društveni djelatnici poput Tome 
Arhiđakona, Marka Marulića, Gaje Bulata, don Frane Bulića i Ante Trumbića. Posebno 
je zahvalila svima koji su svojim svesrdnim radom doprinijeli osnutku Fakulteta: 
tadašnjemu rektoru profesoru Ivanu Paviću, profesorima Josipu Milatu, Jošku Božaniću, 
Ivanu Mimici, Šimi Piliću, Slobodanu Uzelcu i pokojnomu profesoru Berislavu Žarniću 
te profesoru Pavi Barišiću, tadašnjemu pomoćniku ministra znanosti, obrazovanja i 
sporta. Filozofski fakultet danas je jedna od vodećih sastavnica Sveučilišta u Splitu, 
stoga je dekanica Vickov istaknula aktualne projekte i postignuća od kojih se mogu 
izdvojiti povećana znanstvena produktivnost u časopisnim bazama Scopus i Web of 
Science, osnivanje Centra za komparativne i korejske studije s kojim je pokrenut i 
novi časopis Cross-Cultural Studies Review te Odsjeka za njemački jezik i književnost, 
jedanaestoga fakultetskog odsjeka, kao i sudjelovanje u projektu sveučilišne alijanse 
European University of the Seas (SEA-EU). Sveučilište u Splitu u suradnji s Centrom za 
hrvatske studije u svijetu pokrenulo je program za učenje hrvatskoga jezika i kulture 
u svrhu njihove promocije i očuvanja, koji je obvezan za sve strane studente, što je 
prvi takav pothvat u Republici Hrvatskoj. Filozofski fakultet pokreće dva nova studija 
na engleskome jeziku, preddiplomski studij Psihologije te diplomski studij u svjetlu 
interdisciplinarnih međunarodnih studija u suradnji s izraelskim kolegama, čime bi 
trebali postati prvi takvi studiji u zemlji. Dekanica je govor završila zahvalama na 
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plodonosnoj suradnji rektoru Sveučilišta u Splitu dr. sc. Draganu Ljutiću, prof. i županu 
splitsko-dalmatinskome Blaženku Bobanu zaključivši kako je uspjeh Fakulteta rezultat 
zajedništva i suradnje svih bivših i sadašnjih djelatnika, studenata i prijatelja Fakulteta 
s uvjerenjem kako će vođen tim vrijednostima rasti i dalje. 
Govore su potom održali rektor dr. sc. Dragan Ljutić, prof. i župan Blaženko 
Boban. Rektor Ljutić čestitavši petnaestu obljetnicu osnutka Fakulteta, pohvalio 
je doprinos Filozofskoga fakulteta kao snažne sveučilišne sastavnice osvrnuvši 
se na veliku zainteresiranost za studij Psihologije u Splitu i značenje utemeljenja 
Filozofskoga fakulteta za Sveučilište i grad Split. Unatoč premoći STEM-područja u 
odnosu na ostala znanstvena područja, rektor Ljutić istaknuo je presudnu važnost 
humanističkih i društvenih znanosti s naglaskom na očuvanje hrvatskoga jezika i 
kulturne baštine. Zahvalio je na suradnji dekanici Vickov te obećao kako će se još u 
ovoj akademskoj godini Filozofski fakultet koristiti punim kapacitetom svoje zgrade 
kojim se trenutačno dijelom koriste rektoratske službe. Župan Boban čestitao 
je jubilej apostrofirajući pokretačku snagu i potencijal Filozofskoga fakulteta za 
djelovanje i razvoj Sveučilišta i Županije kao uzoran primjer sinergije lokalne i 
regionalne samouprave s akademskom zajednicom te najavio pokretanje budućih i 
ostvarivanje planiranih projekata u suradnji s Fakultetom. 
Uslijedila je dodjela nagrada laureatima Filozofskoga fakulteta u Splitu. Dekanica 
Vickov nagradu za životno djelo za izniman doprinos ustrojavanju, razvoju i djelovanju 
Fakulteta te promicanje njegova položaja i ugleda u Republici Hrvatskoj te inozemstvu 
uručila je dr. sc. Josipu Milatu, profesoru emeritusu, prvomu dekanu Fakulteta i jednomu 
od njegovih utemeljitelja, koji je u svojemu govoru zahvalio na nagradi istaknuvši kako 
mu je u bogatome nizu domaćih i međunarodnih nagrada ovu posebna čast primiti jer 
dolazi upravo od matične ustanove. Nagradu je posvetio svim fakultetskim djelatnicima 
i studentima u njihovoj volji za boljitak Fakulteta, akademske i šire zajednice. 
Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju dr. sc. Ina Reić-Ercegovac, izv. prof. 
nagrade za izvrsnost u znanstveno-istraživačkom radu nastavnicima u znanstveno-
nastavnim zvanjima za posebne uspjehe u znanstvenome radu uručila je dr. sc. 
Andreji Bubić, izv. prof. i dr. sc. Marku Trogrliću, prof. Prodekanica za nastavu i 
studentska pitanja dr. sc. Antonela Marić, izv. prof. uručila je nagradu za izvrsnost 
u nastavnome radu za posebno uspješan rad u nastavi i ostalim oblicima rada sa 
studentima dr. sc. Marku Dragiću, prof. s Odsjeka za hrvatski jezik i književnost i dr. 
sc. Vesni Kostović Vranješ, izv. prof. s Odsjeka za učiteljski studij. 
Prodekanica Marić nagrade za poseban uspjeh u nastavnim te izvannastavnim 
aktivnostima u akademskoj godini 2018./2019. uručila je Miji Miošić, studentici 
preddiplomskoga sveučilišnog studija Engleskoga jezika i književnosti te 
preddiplomskoga sveučilišnog studija Povijesti umjetnosti, Ivani Bošnjak, studentici 
diplomskoga sveučilišnog studija Hrvatskoga jezika i književnosti te studentici 
diplomskoga sveučilišnog studija Povijesti umjetnosti, Josipu Radovanu, studentu 
diplomskoga sveučilišnog studija Hrvatskoga jezika i književnosti te diplomskoga 
sveučilišnog studija Anglistike i Davoru Gazdi, studentu poslijediplomskoga 
sveučilišnog studija Humanističke znanosti. 
Prodekan za financije i poslovanje dr. sc. Vedran Barbarić, doc. nagradu zaposlenicima 
stručnih službi za iznimno zalaganje u radu uručio je stručnoj referentici Jagodi 
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Ćurković. Dekanica Vickov uručila je zahvalnicu umirovljenim profesorima dr. sc. 
Ivanu Boškoviću, prof. u čije je ime nagradu primila dr. sc. Anita Runjić-Stoilova, izv. 
prof. i dr. sc. Mirku Jakiću, prof. u čije je ime nagradu primio dr. sc. Ljudevit Hanžek, 
doc. Dekanica je zahvalnicu uručila i vanjskim sudionicima za poseban doprinos 
Fakultetu i njegovu promidžbu: voditeljici Ureda za međunarodne odnose Sapir 
Academic Collegea u Izraelu dr. Ruth Eitan, mentoricama Maristeli Viličić Vušković 
iz I. gimnazije u Splitu, Dijani Dvornik iz Osnovne škole Spinut i Ankici Mitrović iz 
Dječjega Vrtića Radost (Objekt Popaj) u Splitu u čije je ime nagradu preuzela Gordana 
Krasnić te vježbaonicama Osnovnoj školi Spinut, I. gimnaziji u Splitu i Dječjemu 
vrtiću Radost (Objekt Popaj) kao dugogodišnjim suradnicima.
Svečanost je završila u prigodnome ozračju sa željom da Filozofski fakultet Sveučilišta u 
Splitu, koji kao mladić stoji na ramenima velikana, živi još dugo potpomognut pulsirajućom 
iskrom svojih bivših, sadašnjih i budućih zaposlenika, studenata i suradnika.
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